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B ü c h e r , d i e d e n F r a g e n k r e i s des Pr ies ters be-
t r e f f e n u n d d a b e i W e s e n t l i c h e s b i e t e n , s i n d 
h e u t e b e g e h r t . A u s d i e s e m G r u n d e w i r d m a n 
d i e V e r ö f f e n t l i c h u n g des M a i n z e r Bischofs be-
g r ü ß e n , z u m a l sie d i e k o n z i l i a r e n A u s s a g e n z u 
d i e s e m T h e m a m i t b e r ü c k s i c h t i g t . D a s W e r k ist 
» d e n P r i e s t e r n i m B i s t u m M a i n z g e w i d m e t « . Es 
schöpft aus der t h e o l o g i s c h e n L e h r e u n d b i e t e t 
geis t l iche H i l f e u n d E r b a u u n g . 
D i e E i n l e i t u n g ( 9 - 2 1 ) b e l e u c h t e t i n e i n e r a l l -
g e m e i n e n , n i c h t schon a u f d e n P r i e s t e r b e z o g e -
n e n Weise »d ie A u f g a b e des K o n z i l s « u n d seine 
» i n n e r e A n n a h m e « . U n g u t e A u f f a s s u n g e n v o n 
d e m » V e r h ä l t n i s des K o n s t a n t e n u n d V a r i a b l e n 
i n d e r K i r c h e « m ü s s e n ü b e r w u n d e n w e r d e n . Es 
g i b t »nicht n u r l e i d e r , s o n d e r n n o t w e n d i g 
W a n d l u n g e n « (15 ) , d o c h is t es so, d a ß das K o n -
z i l , das » in m a n c h e m e i n e n W a n d e l v o r s i e h t « , 
dies » n u r m i t d e m e i n e n Z i e l « t u t , » d a s B l e i -
b e n d e i m Gesch icht l i chen d e u t l i c h e r u n d w i r k -
samer z u m a c h e n « ( 1 7 ) . D e m e n t s p r e c h e n d w e r -
d e n i n diesem B u c h » d i e n e u e n K o n z i l s a u s s a -
g e n « i m m e r i m » Z u s a m m e n h a n g m i t d e m A l t e n 
u n d V e r t r a u t e n « a u f g e z e i g t u n d e r k l ä r t ( 1 9 ) . 
D a es »a l l en a u f g e g e b e n i s t , das K o n z i l a u f sich 
selbst z u b e z i e h e n « , w i l l a u c h d e r b i schöf l i che 
V f . b e i d e r A r t u n d W e i s e b e g i n n e n , w i e das 
K o n z i l » d i e P r i e s t e r b e s c h r e i b t « u n d ü b e r i h r e n 
» D i e n s t z u d e n k e n l e h r t « ( 2 0 ) . - I m e r s t e n 
s t a r k d o g m a t i s c h e n K a p i t e l : » D a s P r i e s t e r t u m 
i m M y s t e r i u m C h r i s t i « ( 2 2 - 4 6 ) , ze ichnet d e r V f . 
d e n » H e i l s b u n d G o t t e s m i t d e n M e n s c h e n « ( 2 3 ) 
u n d dessen » E r s c h e i n u n g s f o r m e n « (25 ) , i n s b e -
s o n d e r e das S t e h e n » i n d e m H e i l s z u s a m m e n -
h a n g m i t C h r i s t u s « ( 2 6 ) . E r f r a g t nach d e n 
» S t r u k t u r e l e m e n t e n d e r H e i l s w i r k l i c h k e i t « u n d 
f i n d e t sie i n d e r v o n G l a u b e , H o f f n u n g u n d 
L i e b e g e t r a g e n e n » e s c h a t o l o g i s c h e n A u s r i c h t u n g « , 
i m b e r i c h t e n d e n u n d sich selbst i n t e r p r e t i e r e n -
d e n O f f e n b a r u n g s w o r t G o t t e s u n d i n der » H i n -
gabe als G r u n d g e s e t z d e r H e i l s w i r k l i c h k e i t « 
( 2 8 - 4 0 ) . E r s c h l i e ß t m i t e i n e r R e f l e x i o n ü b e r 
» C h r i s t u s als K u l m i n a t i o n des H e i l s g e h e i m n i s -
ses« ( 4 0 - 4 6 ) . - I m z w e i t e n , g r ö ß t e n K a p i t e l 
des B u c h e s : » D a s P r i e s t e r t u m i n der K i r c h e « 
( 4 7 - 8 7 ) , d e u t e t er » d a s P r i e s t e r l i c h e als v o r -
b e h a l t l o s e H i n g a b e « ( 4 7 - 5 1 ) . A l s » V e r e i n i g u n g 
m i t C h r i s t u s v e r s t a n d e n , i s t es » e i n S t r u k t u r -
e l e m e n t des C h r i s t l i c h e n « ü b e r h a u p t ( 4 7 ) . A l s 
» A n t w o r t a u f d i e p r i e s t e r l i c h e H i n g a b e C h r i s t i « 
u n d i m V e r e i n m i t »se iner H i n g a b e a n d e n V a -
t e r « e r l a n g t d i e H i n g a b e a l l e r C h r i s t e n » d e n 
C h a r a k t e r des P r i e s t e r l i c h e n « ( 4 9 ) . V o n d i e s e m 
P r i e s t e r t u m a l l e r G l ä u b i g e n - d e r V f . b e d i e n t 
sich d e r g e w o h n t e n v o r k o n z i l i a r e n Sprechweise 
» a l l g e m e i n e s P r i e s t e r t u m « , w e i s t aber S. 60 
a u f d e n n e u e n v o m K o n z i l g e w ä h l t e n A u s -
d r u c k » s a c e r d o t i u m c o m m u n e « , » g e m e i n s a m e s 
P r i e s t e r t u m « h i n - h e b t sich » d a s besondere 
P r i e s t e r t u m i m g e g l i e d e r t e n G o t t e s v o l k « a b 
( 5 2 - 6 2 ) . D i e s e m b e s o n d e r e n P r i e s t e r t u m g i l t 
v o m Z i e l des Buches h e r das Interesse . D a s b e -
s o n d e r e P r i e s t e r t u m w i d e r s p r i c h t n i c h t » d e r 
E i n h e i t des V o l k e s G o t t e s « , d a » jeg l i ches P r i e -
s t e r t u m z u m D i e n s t b e s t e l l t « i s t ( 5 6 ) . W i e sehr 
das a u c h f ü r a l l e A m t s g e w a l t z u t r i f f t , w i r d d a r i n 
d e u t l i c h , » d a ß d e r ( a m t l i c h e ) P r i e s t e r , i n w e l -
cher S t e l l u n g er a u c h sei, a u f d e n a n d e r n a n g e -
w i e s e n i s t , u m z u e r l a n g e n , w a s er selbst a n d e r n 
v e r m i t t e l t « ( 5 7 ) . D e r V e r f a s s e r t r i t t e i n d e u t i g 
f ü r das » P r i e s t e r t u m als S t a n d « e i n ( 6 2 - 7 5 ) . I n 
d e r w e i t v e r b r e i t e t e n » I n - F r a g e - S t e l l u n g des 
P r i e s t e r s t a n d e s « s i e h t er d i e K o n s e q u e n z eines 
v o m F e u d a l i s m u s h e r g e p r ä g t e n M i ß v e r s t ä n d -
nisses dessen, w a s m i t d e m P r i e s t e r s t a n d i n d e r 
K i r c h e g e m e i n t i s t . D o c h b r i n g t er z u r B e -
g r ü n d u n g des P r i e s t e r t u m s als S t a n d k a u m 
a n d e r e G e s i c h t s p u n k t e als j ene , d i e er schon z u r 
E r h e l l u n g des g e m e i n s a m e n P r i e s t e r t u m s n a n n t e . 
E r z i t i e r t a u c h k e i n e n K o n z i l s t e x t , o b w o h l er 
sich a u f das K o n z i l b e r u f t . I n d e m schönen A b -
s c h n i t t » P r i e s t e r t u m u n d Z ö l i b a t « ( 7 5 - 8 7 ) b e -
z e i c h n e t d e r V f . d e n Z ö l i b a t u n t e r H i n w e i s a u f 
d i e P r a x i s d e r R ä t e (76) als »spezi f i sches u n d 
d e u t l i c h e s Z e i c h e n des B u n d e s G o t t e s m i t d e n 
M e n s c h e n « ( 7 6 ) . D e r Z ö l i b a t » i s t n i c h t p r i m ä r 
als A u f g a b e k i r c h l i c h e r G e s e t z g e b u n g , s o n d e r n 
als G e s c h e n k G o t t e s z u b e t r a c h t e n « ( 7 9 ) . W i e 
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d i e h e r a n w a c h s e n d e n P r i e s t e r aber » d e n V e r -
z i c h t a u f d i e E h e so i n i h r D a s e i n z u i n t e g r i e -
r e n « l e r n e n , » d a ß sie i n i h r e m L e b e n u n d i n 
i h r e r A r b e i t n i c h t n u r k e i n e n Schaden l e i d e n « , 
s o n d e r n »e ine h ö h e r e menschl iche R e i f e g e w i n -
n e n u n d die S e l i g k e i t des E v a n g e l i u m s e r f a h -
r e n « , is t n i c h t n ä h e r a u s g e f ü h r t . - I m d r i t t e n , 
k l a r g e g l i e d e r t e n K a p i t e l : » D i e V e r w i r k l i c h u n g 
des P r i e s t e r t u m s i m S i n n e des K o n z i l s « (88 bis 
1 2 4 ) , k o m m e n d i e K o n z i l s d o k u m e n t e a m aus-
f ü h r l i c h s t e n z u r G e l t u n g . D e r V f . l ä ß t d i e e i n -
z e l n e n T e x t e f ü r sich selber sprechen, o h n e sie 
n ä h e r z u i n t e r p r e t i e r e n . E r w e n d e t sie aber 
k o n k r e t s o w o h l a u f d e n » P r i e s t e r f ü r sich u n d 
seine T ä t i g k e i t « a n als auch a u f d e n » P r i e s t e r 
i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m B i s c h o f « , » i m Z u s a m -
m e n h a n g m i t a n d e r n P r i e s t e r n « u n d » i m Z u -
s a m m e n h a n g m i t d e n L a i e n « . Es is t d u r c h a u s 
g e r e c h t f e r t i g t , w e n n d e r V f . h i e r v i e l ü b e r d e n 
B i s c h o f schre ibt . D e n n d e r » f ü r das B i s c h o f s -
a m t w e s e n t l i c h e n A u f g a b e d e r L e i t u n g e n t -
s p r i c h t d i e Z u o r d n u n g a l l e r i m B i s t u m « . D a s 
g i l t v o r a l l e m , w e n n m i t d e m D i e n s t »n icht n u r 
d i e vorgesehene T ä t i g k e i t u n d L e i s t u n g « ge-
m e i n t w i r d , s o n d e r n »auch d i e W e i s e , w i e d e r 
B i s c h o f u n d j e d e r T r ä g e r eines A m t e s j enen 
sich z u w e n d e t , a u f w e i c h e er sich b e z i e h t « (107).
A u c h der P r i e s t e r s teht »n icht n u r d e m B i s c h o f 
g e g e n ü b e r « , s o n d e r n r e a l i s i e r t » d e n D i e n s t des 
B i s c h o f s « , der »nicht ü b e r a l l seinen A u f t r a g 
selbst u n d u n m i t t e l b a r e r f ü l l e n k a n n « ( 1 0 8 ) . -
V i e l l e i c h t w i r d d e r V f . i n e iner z w e i t e n A u f -
lage auch jene F r a g e n b e l e u c h t e n , d i e er j e t z t 
u m eines e i n h e i t l i c h e n H a n d e l n s d e r B i s c h ö f e 
w i l l e n noch z u r ü c k g e s t e l l t h a t . 
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